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    In the internet age, People use mobile terminal to achieve a variety of information 
interaction, which has become a trend of development. Electronics technology makes 
a spurt of progress and the huge user groups and broad market prospect attracts 
many business consortiums. The traditional Internet users have slowed down, on the 
contrary, the number of mobile Internet user increases in geometric progression. All 
kinds of application and function of the traditional network gradually migrated 
to mobile Internet, which is gradually changing people's way of life and work. With 
the help of communication technology and technology of mobile terminal,   
transplanting tax service and tax work to the mobile terminal, which has already been 
an inevitable development. The user is not restricted by time and place by 
replacing the computer operation with handheld operation, which not only can meet 
taxpayer's demand for mobile tax, but also has brought great convenience to the tax 
work. 
    This paper briefly describes the current development status of mobile 
terminal and mobile Internet. It talks about the content and user of mobile tax and the 
development process of China's tax service. Through the comparison of 
each tax mode， expounds the necessity of the development of mobile tax. It Discusses 
the realistic possibility of building mobile tax through the analysis of 
the popularization of mobile terminal， user operation level， the present situation of 
network communication ， the tax bureau of accumulated experience as well 
as  business feasibility. List of mobile tax should contain features by considering the 
need of the tax business and the characteristics of the mobile terminal. It Analysis the 
problem mobile tax will face， and puts forward the solutions by referring to the 
operation experience of online tax. It has the strong inspiration and certain feasibility. 
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施移动办税。Joel Slemrod and Christian（2013）认为，纳税人与税务局之间
的关系及所处角色正在调整，税务系统的发展方向应是在降低企业和税务局纳税
成本的基础上，提供更加全面可靠的涉税服务②。叶美萍、叶金育、徐双泉(2012)
指出，美国早在 1998 年就提出“ 纳税服务 + 税收执法 = 税收遵从 ”的治税
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